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D KDJ\RPiQ\RVRNWDWiVL NHUHWHNHW HOKDJ\YD IHO NHOO IHGH]QQN D] HOHDUQLQJ
pVHOHDUQLQJRNWDWiVLIRUPiNiOWDONtQiOWOHKHWĘVpJHNHWeQLVHONH]GWHPNX-
tatni ebben az irányban, és találkoztam az e-learning 2-vel, amely azt mondja, 
KRJ\QHPHJ\V]HUĦHQD]RNWDWiVV]tQWHUpWNHOOiWYLQQLD]LQWHUQHWUHKDQHPNL
kellene használni a közösség adta tudást. Mint valami hangyaboly, mindenki 





cióhalmazból, ami a rendelkezésére áll. A második probléma az, hogy honnan 







korukat meghazudtoló bölcsességgel képesek felismerni a kibertér által rejtett 
értékeket vagy csapdákat. Kutatásom központjában pedig az a kérdés áll, hogy 




























Érdekes, hogy azokban a háztartásokban, amelyekben van gyermek, mind az 
IKT-eszközök, mind az internetelérés megléte százalékosan sokkal magasabb, 










Az internethasználat gyakoriságának megoszlása életkor szerint 
)RUUiVVDMiWNpV]tWpVD.6+DGDWDLDODSMiQ
Az iskolai számítógép-ellátottság, még ha lassan is, de emelkedik, átlagosan 
J\HUHNMXWHJ\V]iPtWyJpSUH.6+$PHJNpUGH]HWWHNDQ\LODW-
NR]WDKRJ\D]LVNROiEDQV]iPtWyJpSUĘOLQWHUQHWH]LNpVDGWDD]WDYiODV]W
hogy nem internetezik az iskolában.
$]LQWHUQHWKDV]QiODWDHJ\UHLQNiEEEHJ\ĦUĦ]LND]LVNRODLpOHWPLQGHQQDSMD-






A 3. ábra korosztályra lebontva mutatja, hogy a diákok napi szinten mennyi 
LGĘWW|OWHQHND]LQWHUQHWHQ$OHJW|EEGLiNiWODJRVDQyUiWLQWHUQHWH]LNHJ\
KpWN|]QDSDPLPiU|QPDJiEDQLVVRNQDNV]iPtWNO|Q|VHQKDKR]]iYHVV]N














A diákok internetezési szokásai egy átlagos hétvégi napot tekintve 
)RUUiVVDMiWNpV]tWpVDNpUGĘtYHUHGPpQ\HLDODSMiQ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)HOYHWĘG|WWDNpUGpVKRJ\KDHQQ\LLGĘWW|OWHQHNHEEHQDN|]HJEHQPLWLVFVL-
nálnak, hiszen nemcsak hétvégenként, hanem a hétköznapok tetemes százalé-
NiEDQLVH]]HOIRJODOMiNHOPDJXNDW$YiODV]RNEyOD]GHUOWNLKRJ\OHJLQNiEE
zenehallgatásra, videók megtekintésére, játékra és kapcsolattartásra használják. 
$PHJNpUGH]HWWHNPLQG|VV]HDPRQGWDKRJ\KDPHJNHOOHQHQHYH]QLH
azt az öt funkciót, amire leginkább használják az internetet, akkor a tananyag 
NHUHVpVHOHW|OWpVHEHQQHOHQQHiEUD
5. ábra






játít el a keresés, kutatás közben, amely nem volt a célja, pusztán csak érdekes-
QHNWDOiOWDHOROYDVWDD]DGRWWFLNNHWPHJQp]WHD<RXWXEHYLGHyW
Szeretnék utalni az IBM kutatásainak eredményére, mely szerint az élet-























beadandó feladatok esetében forrásanyag kereséséhez használják. Amennyiben 
YDODPLO\HQRNEyONLIRO\yODJDWDQyUDNHUHWpQEHOODGLiNOHPDUDGWYDJ\QHP
WXGRWWPHJMHOHQQLSpOGiXOEHWHJVpJPLDWWDNNRUPiUFVDNXNIRUGXODYL-
lágháló adta tudástárhoz, inkább az osztálytárs vagy a tankönyv jegyzetét ré-
V]HVtWLNHOĘQ\EHQiEUD
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7. ábra













HOĘ]ĘHNEHQPiUPHJDODStWRWWDP D] DGRWW YiODV]RN DODSMiQ KRJ\ D J\HUHNHN
VRNLGĘWW|OWHQHND]LQWHUQHWKDV]QiODWiYDOpVPLQGWXGDWRVDQPLQGLQIRUPiOLV
















D]RQQDOKR]QL IRJV]iPRVÄYiODV]W´ ËJ\ WDQiUDLNKR] LQNiEEPiUFVDNDNNRU
fordulnak, ha az internetes keresés nem hozott eredményt, vagy nem hozott 
V]iPiUD pUWHOPH]KHWĘ HUHGPpQ\W D]D] WRYiEEL PDJ\DUi]DWUD YDQ V]NVpJH
Mint ahogy a hipotézisben megfogalmaztam, vizsgálatom tárgyát képezte az 
LVKRJ\KDPiUIHOQĘWW~WPXWDWiVWQHPNpUQHNDNNRUOHJDOiEEHOOHQĘU]LNHD
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forrás hitelességét. Meg kellett állapítanom, hogy a saját magam számára meg-










A további kérdések, amelyek eredménye a fenti ábrán is szemléltetve látha-
WyDUUDYRQDWNR]WDNKRJ\KDPiUIHOPHUOWEHQQNDNpWHO\XWiQDQp]QHNHD]








hogy nem mindent lehet készpénznek venni, amit a világhálón találnak, mégis 





A dolgozatomban az alábbi kérdéseket tettem fel, amelyekre szerettem volna 
választ kapni.x 0LO\HQHNDGLiNRNiOWDOiQRVLQWHUQHWH]pVLV]RNiVDL"x 7DQXOQDNHD]LQWHUQHWVHJtWVpJpYHO"x 7LV]WiEDQYDQQDNHD]]DOKRJ\DPpGLDpVLWWIĘNpQWD]LQWHUQHWHVPpGLD
által nyújtott információhalmaz egy része helytelen elemeket tartalmaz-













A középiskolai korosztály használja az internetet tanulás céljából, de inkább 
NLHJpV]tWĘIRUUiVNpQWOHJLQNiEEDNNRUDPLNRUYDODPLO\HQSOXV]IHODGDWRWNDS
YDJ\YDODPLO\HQNLHJpV]tWĘLQIRUPiFLyUDYDQV]NVpJH7|EEQ\LUHDKDJ\RPi-
nyos tanár általi, vagy az oktatóval közösen készített órai jegyzetre hagyatkoz-
va tanulnak a diákok.
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$GLiNRNQDND]LQWHUQHWUĘOV]iUPD]yLQIRUPiFLyNKLWHOHVVpJpUĘODONRWRWW
NpSH
$YiODV]RN DODSMiQ HJ\pUWHOPĦHQ WLV]WiEDQ YDQQDN D]]DO D WpQnyel, hogy az 
LQWHUQHWHQWDOiOKDWyLQIRUPiFLyYDOyViJWDUWDOPDQHPIHOWpWOHQOKHO\WiOOyD]RQ-
EDQ~J\YpOHPPLQWWXGiVMHOHQYDQGHDJ\DNRUODWEDQNHYHVHEEHWW|UĘGQHN
vele, mint amennyit kellene. 
A megkérdezetteknek mindössze fele nyilatkozott úgy, hogy valamilyen for-
PiEDQHOOHQĘU]LDIRUUiVDKLWHOHVVpJpWEiUPiUH]LVHUHGPpQ\KLV]HQDKLSR-
Wp]LVIHOiOOtWiVDNRUPpJ~J\JRQGROWDPKRJ\HJ\iOWDOiQQHPHOOHQĘU]LND]pUW













alitásáról, hiszen egy több éves cikk mára már tartalmazhat olyan felvetéseket, 
DGDWRNDWDPHO\HNUĘOPDPiUWXGMXNKRJ\QHPiOOWiNNLD]LGĘSUyEiMiW(PHO-
OHWWIĘNpQWDIHOW|OWpVKH]WDUWR]yKLYDWNR]iVWQp]LNPHJKRJ\YDQHHJ\iOWDOiQ
és ha igen, akkor esetenként azt is megnézik hova vezet, és megtekintik az ere-
GHWLFLNNHWIHOW|OWpVW/HJNHYpVEpD]W¿J\HOLNKRJ\NLDIRUUiVDNLIHOW|OW|WWH













GLiNRNPLQLPXP D  yUiQiO W|EEHW W|OW D] RQOLQH WpUEHQ D]D] D WiUVDV
közeg, amelyben tapasztalataikat szerzik ez lesz, az informális tanulás során 
HOVDMiWtWRWW LVPHUHWHN MHOHQWĘV UpV]HV]iUPD]LN WHKiW LQQHQ$GLiNRNYiODV]DL
DODSMiQXNKDV]QiOMDD]LQWHUQHWHWWDQXOPiQ\DLVRUiQDPLD]WMHOHQWLKRJ\
D]RQOLQHWpUDWXGDWRVWDQXOiVWHUpQLVPHJMHOHQLN)HOPHUODNpUGpVKRJ\D
mindenki által szerkesztett adathalmazból tanuló diák mennyi helytelen infor-
PiFLyWVDMiWtWKDWHOYDQHWXGDWRVViJDGLiNRNEDQ$]iOKtUHNG|PSLQJV]HUĦHQ
lepték el a közösségi médiát és egyéb más forrásokat. Az álhírÄWpYHVpUWHVOpVEĘO















mi és milyen mértékben helytálló.
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.|]SRQWL 6WDWLV]WLNDL +LYDWDO -HOHQWpV A infokommunikációs techno-





Learning as a process consists of conscious planning and unconscious process. 
2XU EUDLQ VWRUHV QRW RQO\ WKH LQIRUPDWLRQZHZDQW GHOLEHUDWHO\ EXW DOO WKDW
ZHKHDUVHHDQGH[SHULHQFHLQRXUHQYLURQPHQW)RUERWKDGXOWVDQGFKLOGUHQ
informal learning is part of our lives, but in the case of adults, information 
LV¿OWHUHGWKURXJKWKHLUH[SHULHQFHVFKLOGUHQGRQRWKDYHVXFK¿OWHUV LQ WKHLU
H[LVWLQJNQRZOHGJHQHWZRUN&RQVLGHULQJWKDWVWXGHQWVVSHQGPRUHDQGPRUH
time in the online space and due to this fact it becomes the social medium from 
ZKLFKVWXGHQWVOHDUQLQDQLQIRUPDOZD\WKHTXHVWLRQDULVHVDVWRZKDWFRQWHQW
WKHFKLOGHQFRXQWHUVZKHUHLQIRUPDWLRQLVDOPRVWLQ¿QLWHEXWDQ\RQHFDQHGLW
it. According to the previously mentioned phenomenon, it is an important ques-
WLRQZKHWKHUFKLOGUHQDUHDEOHWRKDQGOHWKHVWLPXOLWKH\UHFHLYH
